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苦芤苆芵苄芢苩苌苅芠苩腂苜芽腁荘荅荆腛荦莓苍腁賂遬苌讒软苉論芵苄 NDC 腭Notional Defined 



















鑎诠苅芠苩腂 釦艑荳莉腛苍腁 IFF 荘荌腛莀腁苂苜苨郏鞧躮苌隯諔鑎诠諮诠苉苦苩鑎诠苅芠苩腂
花苌諮诠苍腁训邧鍉苉荠莊苌遖譋铭賙靰軒芩苧讟软诠腩醍辊鎾苌 10膓腻2.5膓腠3.5膓腪苰轗













閪苰 PAYG 荖荘荥莀苉違苨趞苞苆芢芤趬趇鑎诠荖荘荥莀苉鏼苩芩腩the mixed pension path腪腁
轝鞈苌 PAYG 芾芯苉鏼苁芽苜苜蹣苩芩苰酉釰苅芫苩腩the public pension path腪腂 The public 
pension path 苰酉釰芵芽迪趇腁讋镴苍蝀醍趇諮酢鑎诠腁蝁觼詶酏苌讋镴躑詩苰荊莔荀腛芷苩












躟苉銘軒苍腁荁莁莊荊苰銆道苉 1970 鑎釣芩苧 1980 鑎釣苉训芭苈苁芽腵遖芵芢邳鎝鑨鑎



















觯腩ISSA腪苌铡钻苍腁跅苠训韍苈苠苌苅芠苩苆芢芤腂ILO 鎙苠迣譌苌 3 苂苌荳莉腛苌芤芿
釦 1 苆釦 3 苌荳莉腛苉論芵苄苍裙顟芪芠苩苭芯苅苍苈芢腂铡钻苍迣譌苌 3 苂苌荳莉腛苌芤
芿釦 2 苌训邧鍉苈荳莉腛苉論芷苩苠苌苅芠苩腂铡钻苌迅鍟苍腁隯諔鑎诠諮诠苉諮酢苰芨芭
顖韮軒闛迡荘荌腛莀苖賶鍉 PAYG 芩苧裚赳芷苩苌苍腁辫鞈苌鑎诠軳讋軒苉苆苁苄莊荘荌腛
苈郭鞪苅芠苩花苆腁 隯諔 IFF 荘荌腛莀苖鍝誷芵芽苙芤芪讒软鎦苪芪辭苈芭苈苩苆芢芤邳鎝鑨




















































腵荁荎荞腛銆道邧鍸軥譠腶荁荶莍腛荠腩Mayntz 苆 Scharph 苉苦苁
苄詊钭芳苪芽腪苅芠苩腂 腵離釨腶芪腵邭跴酉釰腶苉鎱芩苪苩顧酧苝苍花苌荁荶莍腛荠苅苍腁
覺苌遽苌苦芤苉酺鋨芳苪苄芢苩腂 
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釣釖閨苆芵苄鞘靰芳苪苄芢芽花苆苰躦芵苄芢苩腂荖荘荥莀苌裋醶鞦苍 1989 鑎苌 51.4膓芩苧
1996 鑎苌 83.9膓苉迣辸芵芽腂 
顖韮軒闛迡苌酧遄鍉腁赳邭鍉觼詶苌釦裪闠苍讌里邧苌跅賣苌躞諺苉蹮苟苧苪芽腂腵軐觯闛






芵芢顖韮譀赜苌酮醢苰諜英苅芢芽腂譣觯苍腁1993 鑎 11 貎腁IFF 豞鑎诠諮诠腩閡邔腪苰鎱鏼










荼荘荧认蹙軥譠諺苌跅辉苌酓铊鍉鑎诠觼詶鋱裄苍 1991 鑎苜苅芳芩苌苚苩腂芻苌苆芫 3 酷








躩青軥譠鍉釥醠釥遢 Lajos Bokros 苍荠莊苉闭苁芽顖韮軒闛迡邧鍸苌隯襣覻苰鋱裄芵芽腂 芽芾
芵腁荳荭荠荆荧苢荁莋荛莓荠莓苍鍲迣趑苅芠苩苆芢苁芽閉苌荃莁腛荗苌芽苟莉荥莓荁莁莊
荊苌觼詶苉論芷苩貾譹苍芻苌賣辭苈芭苈苁芽腂 














鞼軒苌荒莓荴莊荎荧苍腁1996 鑎 4 貎苉觰貈芳苪芽腂4 轔諔賣賺邶釥遢腁釥醠釥遢认鎯苌
鑎诠觼詶郂車遞芪钭镜芳苪芽芪腁花苌认鎯鋱裄苍腁芩苂苄苌釥醠迈苌裄苉铱迭苉诟芢苠苌





芷苩跬识苍賺邶迈腁釦 2 酷苉論芷苩跬识苍釥醠迈芪赳苈芤花苆苆苈苁芽腂 
1997 鑎 5 貎 28 鏺邋苉腁荮莓荋莊腛苌顖韮軒闛迡荖荘荥莀苉趪陻鍉苈鍝誷苰苠芽苧芷觼詶
荰荢荐腛荗芪譣觯苉迣鋶芳苪芽腂花花苅迣鋶芳苪芽苌苍艔苂苌陀韟裄苅芠苨腁蝀酓铊鍉顧
酧苝苆軐觯闛貯苌跠邭苉論芷苩苠苌腁蝁賶鍉鑎诠荘荌腛莀苉論芷苩苠苌腁蝂隯諔諮诠苉論芷苩苠苌腁蝃训邧鍉貒赎闛貯苉論芷苩苠苌腁蝄趂韮軒購芯軐觯镽辕苌鎱鏼苉論芷苩苠苌苌
艔苂苅芠苁芽腂1997 鑎 7 貎 15 鏺腁苭芸芩 6 轔諔苌鎢譣苅腁譣觯苍 5 苂苌陀韟裄苰跌釰芵芽
腩1998 鑎 1 貎 1 鏺钭賸腪腂  
荮莓荋莊腛苌遖芵芢鑎诠荖荘荥莀苍腁苈芨釥芫苈裊鉵苰部苟苩賶鍉训邧 PAYG 荘荌腛莀
苆閔閪鍉苉训邧鍉苈 IFF 苌酷苰趬趇芵芽荞荃荶苌苠苌芾苁芽腂芵芩芵腁貵隧苉芢芤苈苧腁芻
苪苍 4 酷芩苧苈苁苄芢芽腂芷苈苭芿趂韮軒苌辊鎾闛迡苰赳苈芤荾腛莓荙荥荘荧镴苌釦 0 酷
苆腁VMB鑎诠諮诠苅鑃裓苉顖賣苌芽苟苉銙鉾芷苩荖荘荥莀苅芠苩釦 3 酷芪芠苁芽芩苧苅芠
苩腂芷苗苄苌遬苉苆苁苄训邧鍉苈釦 1 苌 PAYG 酷苍腁蹧靰軒醤苌讒软苅苙苆英苇苜芩苈苭
苪腁裪閔芪铭賙靰軒苌讒软苅荊莔荀腛芳苪芽腂讋镴述貏苍貵芵芭邧賀芳苪芽腂遖芽苉郝鞧















芽腂荮莓荋莊腛苌遖芵芢鑎诠荖荘荥莀苍 1998 鑎 1 貎 1 鏺芩苧詊蹮芳苪芽芪腁芻苪苍趬趇荞
荃荶苌苠苌芾苁芽腂芷苈苭芿腁苈芨靄邨苈训邧賶鍉 PAYG腩讒软苌 4 閪苌 3腪苆閔閪鍉苉训

















誮酓苉铭賙靰軒苆賙靰軒苆苌讒软苉芨苁苄顤苭苪腁 軐觯闛貯荃莓荘荥荂荠莅腛荧腩 ZUS腁 1933
鑎郝鞧腪苉苦苁苄襞襣芳苪苄芢芽腂1939 鑎苌荨荃荣腁荜顁苌過赕苜苅苉腁鎝裪鍉苅酓铊鍉
苈腩unified, universal腪顖韮軒闛迡荘荌腛莀苍詭鞧芵苄芢苈芩苁芽腂 






腅荼腛莉莓荨苅苍鞼釥郭諔芩苧醶距芷苩 ZUS 芪腁郭賣苠腩1955 鑎芩苧 1960 鑎苌躞諺苰辜
芢苄腪 腁酓苄苌軐觯闛迡苰鉓鎖芵芽腂认蹙軥譠蹸鑺軒芽芿苍腁醽芭苌荲莔荀莊荢荗鍉靶酦苰
鎱鏼芵苈芪苧苠腁郭酏苌荲荘荽莋荎鍉靶酦苌芢芭苂芩苰裛躝芵芽腂芻苪苇花苫芩腁釞遅鑎








鞦苍腁38.9膓腩1989 鑎腪芩苧腁61.2膓腩1996 鑎腪苖苆迣辸芵芽腂1989 鑎芩苧 1996 鑎苉芩芯

































诠觼詶裄苰钭镜芵芽腂腵钒辑腶苍軥苉 ZUS 觼詶苰雚鍉苆芵苄芨苨腁2 酷苌賶鍉 PAYG 荖荘荥
莀腩莆荪莔荀腛荔莋腅荴莉荢荧腅莌荃荧酷苆辊鎾顁鎮閔閪芩苧苈苩腪苰躦芵芽腂芻苪苉见
芦苄鑃裓苌隯諔 IFF 酷苠跬苧苪苩花苆苉苈苁苄芢芽腂1993 鑎 5 貎苉钭镜芳苪芽腵钒辑腶苍





苆鎯靬苉腁2 酷苌 PAYG 荖荘荥莀苆鑃裓 IFF 酷芩苧苈苁苄芢芽腂 1996 鑎苉腁 荼腛莉莓荨苉苍 3 苂苌軥苈鑎诠觼詶鋱裄芪芠苁芽腂顊鎭軐觯邭跴迈腁釥醠迈腁
顁金腭NSZZ腮苌苠苌苅芠苩腂1 鑎钼苌諔腁顊鎭釥遢苆釥醠釥遢苆苌諔苅軨譬苜苨迳釔芪醱
芢芽腂芻苪苍腁顊鎭迈苌荰莉荟荃莀腅荖荴荧苉苦苁苄轉苭苁芽腂鎯迈苌鞧迪芪腁釥醠迈苌
芩苂苄苌觼詶郂車遞苌鞧迪苉芩苈苨诟苃芢芽芩苧苅芠苩腂顊鎭迈苌荖荴荧苍 1996 鑎 2 貎苌
鏠詴觼醢苉醱芢苄譎花苁芽腂芻苌觼醢苅腁Leszek Miller 芪腩p.110腪顊鎭釥遢芩苧醼苌釥遢
遅苉裚苨腁釣苭苨苉 Andrzej Baczkowski 芪顊鎭釥遢苉苈苁芽腂花苌賰釣苍顊鎭迈苌釥醠迈苉
野芷苩鑳陫苆觰軟芳苪芽腂 
1996 鑎 8 貎腁 Baczkowski 苍顖韮軒闛迡觼詶苌芽苟苌鏁闊荞荘荎荴荈腛荘苰跬苁芽腩腵軐觯
闛迡觼詶苌芽苟苌邭镻酓負躖隱辊腶腪腂花苪苍顊鎭迈苉覺醮芵腁邢询荇荒荭荾荘荧芾苁芽










1996 鑎 11 貎苉 Baczkowski 芪 41 跎苅譽躀芵芽苆芫腁腵躖隱辊腶苌蹤躖苍蹮苜苁芽苎芩苨
芾苁芽腂Baczkowski 苌跅辉苌雚鍉苍腁1997 鑎 9 貎苉靜鋨芳苪苄芢芽譣觯酉讓苌酏苉觼詶辔
陀苰鋊芷花苆芾苁芽腂躞諔芪醫苨苈芩苁芽苌芾芪腁酉讓酏苌邭鍽諔苌邭躡荑腛莀鍗詊苌貋
觊腁酉讓酏苌荼腛莉莓荨邭镻苍腁酉讓酏苌迳讵覺苅莉荦荂荊莋苈鑎诠觼詶苰赳芤花苆苉邭






1998 鑎 5 貎腁鏱苂苌蹣苨苌陀裄芪覺襀苉迣鋶芳苪芽腂1 苂苍腵軐觯闛貯荖荘荥莀苉論芷
苩陀鞥腶腩 鋊迌腵mother law腶 腪苅顖韮軒闛迡苌譀鑜苰 ZUS 苆遖芵芭跬苧苪芽釦 2 酷苆苅鑺閪
芷苩花苆苰譋鋨芵苄芢芽腂苠芤 1 苂苍腵軐觯闛貯荴荀莓荨芩苧苌鑎诠苉論芷苩陀腶苅 ZUS
觼詶苰苟芴芵芽苠苌苅芠苁芽腂mother law 苍 1998 鑎 10 貎 13 鏺苉钭賸芵芽腂1998 鑎 11 貎
26 鏺腁跅賣苌蹣苩陀鞥芪迣襀苰鋊苁芽腂ZUS 觼詶苍 1999 鑎 1 貎 1 鏺芩苧詊蹮芳苪腁隯諔鑎













苄芫芽 1998 鑎钼苎苌銲趸苅苍腁30腠49 跎苌苠苌苌芤芿芽苁芽 20膓芪较賶鍉苈酉釰躈苰蹸
躝芵芽腂钽野苉 30腠39 跎苌 60膓芪趬趇鑎诠草荶荖莇莓苖苌鍝誷苰镜难芵腁 40腠49 跎苌 39膓
芪費迳苰鎥轐芷苩蹼镜难芵芽腂 
釦 1 酷苍 1999 鑎 1 貎 1 鏺苉腁遖芵芢釦 2 酷苍 1999 鑎 4 貎 1 鏺苉蹻赳芳苪芽腂遖芵芢荘
荌腛莀苍腁苈芨蹸鑺鍉苈賶鍉训邧 PAYG 荘荌腛莀腩轫辬芳苪腁鎧难邫苰趂苟苧苪芽腪苆閔
閪鍉苉训邧鍉苈 IFF 苌酷苆苌趬趇荞荃荶苅芠苩腂芽芾芵邳詭苉貾芤苆腁趂韮軒苌芽苟苌跅鋡




釦 1 苌 PAYG 酷苍芷苗苄苌賙靰軒苆钼閪裈迣苌铭賙靰軒苆苌讒软苅荴荀荃荩莓荘芳苪腁
芷苗苄苌遬苉训邧鍉苅芠苩腂花苌酷苍腵詶隽鍉腶苉莊荘荧莉芳苪苂苂芠苩讌 ZUS 苌荘荌腛
莀苅赜邬芳苪苩腂花苌遖芵芢釦 1 酷苍腁NDC 貴醥苉諮苃芭花苆苉苈苁苄芢苩腂釦 1 酷苌觼
詶苍軳讋述貏苉苠闏赘苰见芦苩腂苜芽腁ZUS 苌陀鍉鉮裊芪闏覻芵腁邭镻譀論苅苍苈芭陀遬
苉苈苁芽花苆苠銍裓芷苗芫苅芠苩腂 
釦 2 苌 IFF 酷苍腁遖芽苉酮郝芳苪苩鑎诠荴荀莓荨荖荘荥莀芩苧赜邬芳苪腁 賙靰軒苌讒软苉
苦苁苄芷苗苄荴荀荃荩莓荘芳苪苩腂荴荀莓荨苍隯諔苌鑎诠觯軐苉苦苁苄襞襣芳苪苩腩跅鋡
賀躑陻 400 障 ECU腪腂 釦 2 酷苌軳讋軒苍腁荃莓荦荎荛腛荖莇莓苉苦苁苄闛賬芳苪苩腂训邧鑎




30 跎裈覺苌酓苄苌荼腛莉莓荨遬苍腁遖芵芢鏱酷荖荘荥莀腩迣譌釦 1 酷腁釦 2 酷腪苉训邧
鍉苉鏼苧苋苎苈苧苈芢腂鑎诠讒软苌 5 閪苌艐苍腁躩閪苅酉英芾隯諔鑎诠荴荀莓荨苖閥芢趞苝腁蹣苨苌 5 閪苌 4 苍 ZUS 苉閥芢趞苝醱芯苩腩趬趇鑎诠豯顈腪腂 芷苅苉闛貯苌豯韰苌芠苩
30腠50 跎苌賂遬苍 30 跎裈覺苌遬苆鎯靬苌闻陀苰酉苔芩腁酓苄苌閥趞诠苰讌荖荘荥莀苉閥芢
醱芯苩芩苰酉釰苅芫苩腂50 跎裈迣苌遬苍讌荖荘荥莀苉鞯苜苧苋苎苈苧苈芢腂 

















芠苩腂 1 鑎钼苌諔腁顊鎭迈苆釥醠迈苆苌諔苌閴醈苌芽苟鑎诠觼詶苍銅迳釔苉芠苁芽芪腁 1996
鑎辉苟腁釥醠迈苦苨苌遬閨芪顊鎭釥遢苉苂芭花苆苉苦苁苄芻苪苍轉苭苨苰趐芰芽腂腵軐觯闛
迡觼詶邭镻酓負躖隱辊腶苆芢芤荞荘荎荴荈腛荘芪郝鞧芳苪腁邢询荇荒荭荾荘荧芾苁芽遬閨
芪芻苌銷苉銅芢芽腂1996 鑎 10 貎苉钭镜芳苪芽迈諔闱趐辑苍腁轫辬芳苪芽 ZUS 苆遖芽苉酮







誈軒酧遄苆賰迂芵腁釦 1 荳莉腛觼詶苉論芵苄苍軡誱苌轃邳苉鎯裓芵芽腂ZUS 觼詶苍 1999 鑎
1 貎 1 鏺芩苧荘荞腛荧芪靜鋨芳苪腁隯諔鑎诠荴荀莓荨苍 1999 鑎 4 貎 1 鏺芩苧鎮芫软芷花苆
苉苈苁苄芢芽腂荼腛莉莓荨苌遖芵芢鑎诠荖荘荥莀苍趬趇豞苅芠苁苄腁苈芨靄邨苈賶鍉 PAYG
荘荌腛莀腩讒软苌 5 閪苌 4腪苰遖芽苉郝鞧芳苪苩隯諔鑎诠苌酷腩讒软苌 5 閪苌 1腪苆貋苑苂





荠荆荒苅苍腁 醁芭苠 1771 鑎苉鎖躞草腛荘荧莊荁-荮莓荋莊腛鋩趑苌裪閔芾苁芽荻荷荾荁苆
莂莉莔荂荁苉賶鍉鑎诠荘荌腛莀芪郝鞧芳苪芽腂荊莔荀莊荢荗苍腁賶隱裵苉賀鋨芳苪苄芢芽腂
顖韮軒闛迡芪醼苌遅识荏莋腛荶苉赌芪苩苉苍苙苆英苇 100 鑎諔苰靶芵芽腂跅辉苌荲荘荽莋





















荠荆荒軐觯闛迡談鞝诇腭CSSZ腮 腩顊鎭軐觯離釨迈苉覺醮腪芪 1990 鑎裈鞈談認芵苄芢芽軐
觯闛貯苌閪雬苍腁顖韮腁貒赎腁賙靰苌閪雬苉閪誄芳苪苄芢芽芪腁 鑎诠荘荌腛莀苍 CSZZ 苌談
認覺苌苜苜芾苁芽腂莔荀腛荣莉荴腅荎莉荅荘軱醊苍腁花苌苦芤苈荒腛荼莌荃荧鍉赜醢苍腁
邭镻苌軐觯邭跴苌赳鎮苌靝鉮苰讷苟苩苆芵苄腁觰蹕芳芹苄芵苜苁芽腂 











鉣里鑎诠荘荌腛莀腭 company pension schemes腮苌鎱鏼苰躦趴芵苄芢芽腂芵芩芵腁荎莉荅荘苍腁
顖韮闛賬譋鋨苰闢誮芷苩苌苉腁賂遬鍉荁荶莍腛荠苰资英芾腂1994 鑎 2 貎腁荠荆荒譣觯苍闢
誮鍉鑎诠荴荀莓荨苌郝鞧苰辳鑆芵芽腂跅辉苌芢芭苂芩苌荴荀莓荨苍腁询赳腁闛貯觯軐腁詏
趑鎊躑视苉苦苁苄郝鞧芳苪腁1994 鑎 9 貎苉识隱苰詊蹮芵芽腂 
荠荆荒苌鑎诠荴荀莓荨苍 IFF 豞誔躮觯軐苅賂腘苌蹳隯苉讒软貚苄豞苌荶莉莓苰鋱讟芷苩腂

































Stark and Bruszt 苌镜費苅芠苩腂 荎莉荅荘躞釣苌莉荦荂荊莋苈豯跏觼詶苆達轤苈軐觯邭跴苆苌
鏆躩苌荒莓荲荬腛荖莇莓苉賵苰鎖苄苩芽苟苉苍腁荼荘荧 1989 鑎軐觯邭跴苉論芷苩鏱苂苌躞
諺苰详闊芷苩花苆芪辕芯苉苈苩腂軐觯邭跴苌钭鍗苌釦 1 鉩詋苍 1992 鑎钼苎苜苅醱芢芽腂芻
苪苍腁腵 軐觯隯軥軥譠鍉腶苆鏁銥镴芯苧苪苩腂芻苪苍顊鎭軐觯離釨醊 Petr Miller 苉苦苁苄豠
邬芳苪芽苠苌苅芠苁苄腁荎莉荅荘苌襥访韍苍釥醠迈苉賀鋨芳苪苄芢芽腂1991 鑎苌陀鞥苉苦




























1998 鑎 7 貎芩苧邭負苰袬苁苄芢苩荠荆荒軐觯隯軥鍽苍費赳苌 PAYG 荖荘荥莀苉芢芩苈苩
莉荦荂荊莋苈闏赘苰见芦苩花苆苉苠钽野芵苄芢苩腂苈芨腁 腵鑎诠邶誈軒苉裀道苌邶誈苰腶鍽
苍 1998 鑎酉讓苅 5%詬鎾苅芫芸腁荶莌荢荖莃腛荏莋腛荶苉苆苇苜苩腂邢顟苰販苩苆腩1998







































































芢苩腂艑苂苌軥靶苈醊裡鍟苍腁釦 1 酷觼詶苌铍裍苆釦 2 酷譀論苌觯軐赜醢苅芠苩腂荼腛莉
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